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DISPOSICIONS GENERALS 
Acords deis organs de govern 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ 
1 FUNCIONAMENT DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE BARCELONA 
La Comissió de Govern, en sessió de 15 de febrer de 
1991, acorda: 
Aprovar el projecte del Reglament d'Organització i 
Funcionament de la Banda Municipal de Barcelona, 
segons document adjunt, que ha rebut informe favora-
ble de la Junta Rectora de l'lnstitut Municipal de Música 
de Barcelona, en sessió del dia 11 de desembre de 
1990. 
REGLAMENT D:ORGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT 
DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA 
PREAMBUL 
Els estatuts de l'lnstitut Municipal de Música de 
Barcelona li atribueixen, en el seu article 3.1, apartat a), 
la potestat de reglamentar el seu propi funcionament i el 
de les entitats que en formen part. 
Per aquest motiu una comissió de l'lnstitut, designa-
da específicament per a aquesta tasca, ha elaborat el 
Reglament que segueix, el qual ha estat sotmes a la 
Junta Rectora de l'lnstitut el día 11 de desembre de 
1990 i a la Comissió de Govern de I'Ajuntarnent de 
Barcelona el día 15 de febrer. Des d'aquesta darrera 
data ha passat a regular el funcionament de la Banda 
Municipal de Barcelona (8MB) 
CAPÍTOL PRELIMINAR. ORGANS DEL 'INSTITUT 
Article 1 
La Junta Rectora. És l'órgán rector de l'lnstitut. Les 
seves funcions i la seva cornposició estan establertes 
als estatuts de l'lnstitut. La Junta Rectora determina les 
orientacions principals de l'actuació de l'lnstitut i pren 
les decisions rnés rellevants per al seu funcionarnent. 
Esta presidida pel President de l'lnstitut. 
Article 2 
Els órgans de gestió de l'lnstitut són: 
2.1 La Gerencia. És l'órgan autoritzatper l'lnstitut per 
organitzar, administrar, gestionar i dirigir les accions 
necessaries per al bon funcionáment i desenvolupa-
ment de les activitats i projectes de l'lnstitut. Al seu 
capdavant hi ha un gerent, que depen organicament de 
la Junta Rectora, a través del seu President, i al qua! 
corresponen, entre d'altres establertes en el seu nome-
nament, les funcions següents: 
a) Propasar a la Junta Rectora i al President els actes i 
acords que siguin de llur respectiva competencia. 
b) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora 
i del President. 
e) Assurnir la direcció del personal i concedir permisos i 
autotitzacions. 
d) Signar documents i la correspondencia de tramit. 
e) Elaborar els pressupostos anuals de l'lnstitut i elevar-
los a la Junta Rectora per a la seva proposta inicial, 
si escau. 
f) Verificar les despeses i els pagaments de l'lnstitut i 
procurar que els seus ingressos siguin els maxirns 
possibles. 
g) Representar l'lnstitut en tes negociaéions amb els 
seus membres pel que fa a les relacions laborals. 
h) Promoure i coordinar totes aquelles iniciatives 
adients per al bon funcionament i ditusió de la tasca 
de l'lnstitut. 
i) Planificar, juntament amb el Director artístic i el 
Director tecnic, les actuacions de la 8MB, sense 
perjudici de la seva aprovació per la Junta Rectora. 
. j) Tramitar i gestionar en nom de l'lnstitut les inciden-
cíes relatives a la contractació de serveis, directors, 
solistes o instrumentistes. 
k) Vetllar pel compliment de les normes d'aquest Re-
glament. 
2.2 La Direcció Técnica. És l'órgan encarregat d'or-
ganitzar l'activitat de la 8MB i d'assessorar l'lnstitut en 
qüestions d'ordre musical. Al capdavant hi ha un Direc-
tor Tecnic, al qual corresponen, d'entre altres establer-
tes en el seu nomenament, les funcions següents: 
a) Assistir el Director artístic i el gerent en la programa-
ció de les activitats i la planificació del regim de tre-
ball. 
b) Preveure les necessitats de plantilla per a cada 
actuació, en funció deis programes establerts i pro-
maure la contractació deis músics que calgui. 
e) Preveure les necessitats de material i instruments 
per af bon desenvolupament de la programació. 
d) Assegurar el compliment deis requeriments necessaris 
per a l'execució deis serveis musicals i adoptar les 
mesures oportunes per corregir possibles deficiéncies. 
e) Garantir el compliment de l'estipulat pel que fa a 
gires i desplagaments de la BMB. 
f) Presentar a la Gerencia les peticions de permisos, 
així com qualsevol altra incidencia que afecti els 
músics de l'lnstitut. 
g) Participar en els órgans de selecció del personal mú-
sic. 
CAPÍTOL /. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 3 
La Banda· Municipal de Barcelona. És una agrupació 
simfónica d'instruments de vent, amb seu a la ciutat de 
Barcelona, que ofereix cicles de concerts a la ciutat,tant 
als barris com a d'altres indrets. Esta formada per la 
Direcció artística i els músics que es determinen en 
aquest Reglament (article 3.2 i Disposició transitoria). 
3.1 La Direcció artística esta formada per les perso-
nes designades perla Junta Rectora de l'lnstitut Munici-
pal de Música, un cop escoltada l'opinió deis membres 
de la Banda, per programar les activitats musicals de la 
Banda i dirigir els concerts i assaigs que tinguin contrac-
tats. La Banda podra, també, ser dirigida per directors 
invitats. . 
El Director artístic depén organicament · de la Junta 
Rectora, i li corresponen les funcions següents: 
a) Planificar, juntament amb el gerent i el Director 
técnic, les actuacions i programacions de la Banda, 
sense perjudici del que· disposa l'ar:ticle 9 a) deis 
Estatuts de l'lnstitut Municipal de Música. 
b) Propasar la contractació d'altres directors i artistes 
invitats. 
e) Propasar la contractació de músics eventuals o 
augments i decidir, juntament ambel Director tecnic, 
la manera de cobrir les baixes temporals de la 
plantilla de la Banda. 
d) Elevar la qualitat artística de la Banda i propasar fes 
mesures necessaries per atényer aquest objectiu. 
e) Avaluar la competencia professional de cada mem-
bre de la Banda i adoptar les mesures necessaries 
per corregir qualsevol deficiencia. 
f) Formar part del tribunal de selecció i audidó per a 
l'ingrés de nous membres a la Banda. 
La Banda podrá tenir, també, un sots-director, les 
funcions del qual seran les que·li delegui, de manera 
temporal, el Director de la Banda, amb coneixement 
preví de la Gerencia de l'lnstitut. 
3.2 Composició de la Banda. La Banda estara forma-
da, coma mínim, pels instruments següents: 
1) 3 flautes (de les quals una sera també flautí) 
2 oboes 
1 corn anglés 
2 fagots 
11)12 clarinets sopranosen Sib, amb la distribució 
següent: 
- 2 principals 
- 5 primers 
- 5 segons 
2 clarinets requint en Mib 
1 clarinet contralt en Mib 
1 clarinet baix. 
111) 7 saxofons, deis quals: 
- 1 soprano 
- 2 alts 
- 2 tenors 
- 2 barítons 
IV) 4 trompes 
4 trompetes 
4 · trombons de vares, deis quals: 
- 3 tenors 
- 1 baix 
V) 2 fiscoms 
1 bugle baríton en Sib 
2 bombardinos 
2 tubes 
VI) 4 perct,Jssionistes 
VIl) 2 contrabaixos 
D'aquests professors, un sera també tenora, un altre 
tibie i un altre flabiol. 
3.3 Classificació de la Banda. Els membres de la 
Banda es classificaran d'acord amb les categories se-
güents: 
a) Solistes. Encapc;alen les diferents famílies instrumen-
tals i es responsabilitzen de fa seva afinació, del seu 
bon funcionament tecnic i de la distribució de les 
parts. S'inclouen en aquesta categoría el primer 
flauta, el primer oboe, el primer clarinet, el primer 
saxofon, el primer trornpa, el. primer 'trompeta, el 
primer trombó, el primer bugle i el primer percussio· 
nista. 
b) Assistents. Seran el cap de clarinets primers, el cap 
de clarinets segon, el segon saxofon, el segon 
trompa, el segon trompeta i el segon bugle. 
e) Dobles instruments. Toquen un segon instrument a 
. més de !'usual. Són el flautí, fa tenora, el tibie i el fla-
biol 
d) Tutti. S'inclouen en aquesta categoría la resta deis 
membres de la Banda. 
3.3 Modalitats. La Banda podra desenvolupar l'activi-
tat propia o ser contractada per a actuar com a banda 
completa, banda redu'lda, formació de cambra o qual-
sevol altra modalitat de plantilla variable amp director. 
La formació de grups de cambra per part de membres 
de la Banda podra tenir el suport de l'lnstitut per a les 
seves actuacions. 
Article 4 
Elements auxiliars de la Banda. 
4.1 Encarregat. La Banda triara, mitjanc;ant votació 
majoritaria, un deis seus membres i el propasara com a 
encarregat; sera nomenat per a tal carrec per la Junta 
Rectora de l'lnstitut. El nomenament sera per dos anys. 
Les funcions de l'encarregat seran les següents: 
q) Vetllar pel compliment, per part deis músics, del que 
s'ésta:bleix en aquest Reglament. 
b) Vetllar pel compliment deis horaris de la Banda. 
e) Vetllar perla disciplina general als assaigs i concerts; 
portara el control d' assistencia i puntualitat, que sera 
comunicat als organs corresponents, juntament amb 
les baixes per malaltia i qualsevol altra incidencia 
relativa al personal de la Banda. 
d) T ransmetre als membres de la Banda les ordres i 
plans de treball que rebi de la Direcció artística, del 
Director invitat, de la GerenCia o de la Direcció 
técnica i anunciar a la Banda els canvis d'horari o els 
plans de treball que puguin sorgir. 
e) Comprovar que els requeríments necessaris per a 
l'execució deis serveis es compleixen i comunicar al 
Director técnic qualsevol deficiencia, la qua! procurara 
corregir en collaboració amb el personal d'escena. 
f) Donar instruccions al personal d'escena sobre la 
collocació deis membres de la Banda, instrumental 
o material, segons les necessitats de peces que 
s'han d'interpretar. 
g) Oualsevol altra funció de característiques similars a 
les anteriors que se li assigni. 
Les funcions de 1' encarregat seran compatibles amb 
les de professor de la Banda. 
En el casque I'Encarregat no portia terme amb prou 
correcció o eficiencia la seva tasca, la Junta Rectora 
podra revocar-ne el nomenament i demanar a la Banda 
la proposta d'un nou Encarregat. 
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4.2 Arxiver. L'arxiver de la Banda dependra de la 
Direcció técnica i tindra les funcions següents: 
a) La conservació i el manteniment deis arxius musicals 
de la Banda. 
b) La proposta a la Gerencia de l'adquisició o lloguer i 
la cessió de matetials a utilitzar per la Banda. 
e) La distribució i recollida deis materials del conjunt 
abans i després de cada servei de la Banda. 
d) La transcripció de les anotacions, ares, signes o 
indicacions que li siguin facilitats. 
e) El lliurament a cada membre de la Banda que ho 
demani amb quinze dies d'antelació, deis materials a 
interpretar en els serveis de la Banda. 
f) El subministrament a la Direcció artística o als mem-
bres de la Banda que ho demanin de partitures o 
parts instrumentals d'obres que desitgin conéixer o 
estudiar. 
g) La reposició d'aquells materials que per deteriora-
ment o pe.rdua hagin de ser substituüs. 
h) Qualsevol altra funció de característiques similars a 
les anteriors que se li assigni. 
4.3 Personal d'escena. El personal d'escena depen-
dra de la Direcció técnica i tindra les funcions següents: 
a) Visitar previament els llocs d'assaig o concert per tal 
d'estudiar-ne l'equipament. 
b) Pro posar la contractació deis vehicles i personal 
necessaris per al trasllat del material de la Banda al 
!loe on es fa l'assaig o el concert. 
e) T ransport del material de la Banda al lloc on es fa 
l'assaig o concert; procurara que sigui ben tractat i el 
vigilara. 
d) Collocació deis instruments, faristols, cadires i altres 
materials en els llocs adients per a l'actuació de la 
Banda, segons indicacions del Director tecnic o 
1' encarregat. 
e) Col locació de les partitures als faristols. 
f) Vetllar perqué es compleixin els requisits necessaris 
pera l'execució deis serveis i comunicara a l'encar-
regat qualsevol deficiencia que no pugui ser cor-
regida. 
g) Avisar els músics del comenc;:ament deis serveis i 
del final deis períodes de descans. 
h) Durant els concerts, fer les modificacions a l'escena-
ri requerides pe! programa establert. 
i) Recollir els materials de la Banda, un cop acabats els 
serveis. 
j) Recollir les partitures de l'arxiu, tenir-les a disposi-
ció deis músics per tal que les puguin estudiar 
individualment i portar-ne el control. Un cop acabat 
un programa, recollir, ordenar i repassar les partitu-
res per tornar-les a l'arxiu o a !'empresa propie-
taria. 
k) Mantenir en bon estat els faristols, les caixes d'ins-
truments i altres materials auxiliars de la Banda. 
1) Qualsevol altra funció de característiques similars a 
les anteriors que se li assigni. 
El regidor d'escena de l'lnstitut sera responsable 
de la direcció superior i supervisió del personal d'es-
cena i podra fer les propostes que cregui convenients 
per a una millor i més atraient presentació deis con-
certs. 
Correspon al cap de persbnal d'escena de la Banda, 
sota les directrius del regidor, la direcció immediata de 
les tasques del personal d'escenari; es responsabilitza-
ra de l'aspecte de l'escenari (il·luminació, escenografía, 
etc.), i donara entrada a l'escenari al Director, solistes, 
etc., quan calgui. 
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El cap de personal d'escena de la Banda sera 
nomenat per la Gerencia a proposta de la Direcció téc-
nica. 
Article 5 
Comissió. Els representants del treballadors i funcio-
naris de l'lnstitut Municipal de Música, designats pels 
conductes i per als terminis legalment establerts, forma-
ran una Comissió per al seguiment del compliment 
d'aquest Reglament i pera la representació deis treba-
lladors i funcionaris en les relacions amb la Gerencia de 
l'lnstitut. Aquesta Comissió podra, també, a més d'exer-
cir les funcions que legalment li corresponguin, suggerir 
possibles canvis i millares en la programació de les 
activitats de la Banda. 
CAPÍTOL 11. SELECCIÓ 1/NGRÉS DELS MÚSICS 
Article 6 
Criteris. La selecció per a l'ingrés a la BMB es tara 
partint de la base de la qualitat i competencia professio-
nal; no es podra exercir cap tipus de discriminació per 
raons de rac;:a, sexe, religió o ideología. 
Article 7 
Proves. Les places es cobriran mitjanc;:ant proves 
internes o externes, restringides o obertes, segons el 
cas. Les proves es convocaran d'acord amb les nor-
mes legals de les institucions públiques locals i les 
bases establertes per l'lnstit\.lt per a cada prova de se-
lecció. 
Article 8 
Requisits. Els candidats a les places hauran d'acredi-
tar el nivel! de formació o professionalitat per al lloc 
objecte de la convocatoria i tenir !'aptitud física i psíqui-
ca necessaries per al correcte desenvolupament de la 
seva activitat professional. 
Article 9 
Tribunal. Els candidats seran avaluats per un Tribu-
nal. Aquest Tribunal tindra un mínim de set membres i 
un maxim de nou. Sempre que sigui possible, en 
formaran part: 
a) El Director artístic de la Banda o el seu sots-director_ 
b) El Director tecnic de l'lnstitut. 
e) El solista de la família instrumental per a la qua! es 
convoca la prova d'admissió, o bé un recónegut 
expert d'aquest instrument. 
d) Un membre elegit per la 8MB. 
e) Personalitats del món musical designades per la 
Junta Rectora de l'lnstitut, a poder ser alguna del 
Conservatori Superior Municipal de Música de Barce-
lona. 
El Presídent del Tribunal sera el de la Junta Rectora 
de l'lnstitur o persona erí qui delegui. Actuara de Secre-
tari del Tribunal el de la Junta Rectora, el qual redactara 
les actes de les reunions del Tribunal. 
Article 10 
Contracte de trebaiL Un cop acabades les proves, el 
President del Tribunal propasara a la Junta Rectora de 
l'lnstitut la contractació deis músics que les hagin supe-
rat. Es notificara també a la Junta Rectora el nom de les 
persones que, tot i no ser proposades pera la contrac-
tació, hagin tingut una mitjana de puntuació superior als 
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5 punts, pera póssibles propostes de contractació pos-
teriors. 
Arhcfe 11 
Estrangers. D'acord amb el que marca la Llei, es 
donara prioritat als músics de nacionalitat espanyola. Si 
el Tribunal considera que no es poden cobrir les places 
amb els candídats de nacionalitat espanyola presentats 
a les proves perqué no arriben a la qualitat demanada, 
es podran convocar proves obertes a músics d'altres 
nacionalitats, els quals, per ser contractats indefinida-
ment, hauran de superar proves equivalents a les exigí-
des per als músics de nacionalitat espanyola i obtenir 
els permisos que la lleí exigeix. 
Articfe 12 
Contractació temporal. Si una pla<;:a queda vacant 
amb caracter permanent i no s'ha po~ut cobrir mitjan-
<;:ant proves reglamentaríes, es podra cobrir temporal-
ment amb un músíc proposat pe! Director artístíc, pe! 
Director técníc o per la comissió, consultat el solista 
corresponent. Abans d'acabar el corresponent contrae-
te es podra dur a terme una prova per a cobrír la pla<;:a 
vacant en finalitzar el contracte temporal. Sí aquesta 
prova no és superada per cap deis candidats presen-
tats, es podra dur a terme una nova contractació 
temporal. També es podra utilitzar la contractació tem-
poral per a cobrir les vacants prodüides per exceden-
cíes o baixes. 
Article 13 
Contractació directa. Excepcionalment í a proposta 
del Director artístic o de la comissió en representació de 
l'opinió majoritaria de la Banda, es podra dura terme la 
contractació directa de músics que per la seva recone-
guda categoría professíonal puguin comportar un milfo-
rament en la qualitat general del conjunt, amb acord 
preví de la Junta Rectora de l'lnstitut. 
Article 14 
Promoció. Els músics de la BMB tenen dret apresen-
tar-se a les proves per a cobrir llocs de categoría 
superior al que estan ocupant. Donat aquest cas, i en 
ígualtat de condícions amb un altre candidat no niem-
bre . de la BMB, el membre actual tíndra preferencia 
sobre el no membre pel que fa a l'adjudícacíó de la 
plá<;:a vacant. 
CAPÍTOL l/1. REGIM DE TREBALL DELS MÚSICS 
Article 15 
Dedicació. Els membres títulars de la BMB tíndran 
dedícacíó plena a les activitats d'aquesta agrupció 
musical. No podran formar part d'altres agrupacíons 
musicals am11ogues, pero podran realitzar altres activí-
tats musicals sempre que no afectin el seu trebalf a la · 
BMB. 
Article 16 
Treball conjunt. El treball conjunt deis músics s'es-
tructurara en assaigs, concerts, enregistraments, actes 
oficials i protocollaris, desfilades, etc., tots ells conside-
rats com a serveis. La regulaci6 deis serveís es convin-
dra en el marc legalment establert. 
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Article 17 
Assaigs parcials. D'acord amb criteris artístics i 
racionalitzar el treball d'assaig, es podran realitzar 
bé assaigs per seccions o qualsevol altra ""'"'h••na.~•~ 
de famílies o grups instrumentals. 
Artícle 18 
Proves acústiques. Les proves acústiques i r-n•mnrAc 
vacions de mícrófons, illuminació, etc., no 
els 30 minuts i no es consideraran com a serveis. 
Article 19 
Suspensió. Si per for<;:amajor, imprevist, accident o 
qualsevol altra contingencia s'hagués de suspendre un 
servei, aquest podra ser ajornat si l'avís es fa amb prou 
antelació com per evitar el despla<;:ament, altrament el 
servei suspés es considerara realitzat. 
Article 20 
Insuficiencia. En cas d'insuficiencia professional, el 
Director artístic es podra dirigir previa comunicació a la 
Gerencia i a la comissió, al membre en qüestió per tal 
de superar tal deficiencia. Si al cap de sis mesos la 
deficiencia no s'hagués corregit, el Director artístic i la 
comissió lliuraran a la Gerencia els seus informes al 
respecte. Llavors es podra requerir una prova de capa-
citació, avisant amb tres mesos d'antelació; pera aixó, 
!'instrumentista disposara de quinze dies de permís 
com a preparació per a la prova, la qual es Jara davant 
un tribunal en les mateixes condicions que per a les 
proves d'ingrés. 
CAPÍTOL IV. OBLIGACIONS DELS MÚSICS 
Artícle 21 
Comportament. Els músics tindran un comportament 
correcte a tots els serveis i activitats que com a conjunt 
portin a terme, tant per respecte al públic com per 
consideracions envers els seus companys i els Direc-
tors. 
Articfe 22 
Normes. Els músics respectaran les normes de les 
sales on es desenvolupin els serveis. En cap cas no es 
podra fumar durant els assaigs i s'evitara qualsevol 
comportament que pugui distreure o molestar altres 
membres o el conjunt. Tampoc no es podran dur a 
terme durant els assaigs i concerts activitats que mos-
trin una manca d'atenció a la feina. 
Articfe 23 
Silenci. Durant la celebració deis serveis s'observara 
un silenci absolut, per tal de permetre un bon ambient 
de· treball i una facil i rapida assumpció de les indica-
cions o aclariments tetes pel Director o els solistes. 
Artícle 24 
Puntualitat. En tots els serveis els músics hau-
ran d'estar preparats per a comen<;:ar el seu treball 
deu minuts abans de l'hora indicada per ar comen<;:a-
ment. L'afinació general es tara dins d'aquests deu 
minuts. 
Articfe 25 
lnici concerts. En els concerts i altres actuacions els 
músics hauran d'estar prop de l'escenari, vestits de la 
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manera que escaigui, quinze minuts abans de l'inici de 
l'actuació. 
Artic/e 26 
Preparació. Per a cada programa, cada músic haura 
preparat convenientment la seva part musical abans del 
primer assaig en que aquesta sigui interpretada. 
Artic/e 27 
lndicacions. En tots els aspectes referents a la tasca 
artística els músics seguiran en tot moment les indica-
cions interpretatives o musicals del Director o deis solis-
tes. 
Article 28 
Materials. Cada músic sera responsable de la conser-
vació i custodia de les parts o materials que els lliurin 
pera cada programa. En els materials que se'ls lliuri, els 
músic només podran · fer-hi anotacions amb llapis que 
es puguin esborrar facilment. En cas de perdua o 
destrucció, el músic haura d'abonar el cost del material 
que se li havia confiat, excepte en els supósits de fon;a 
majar, degudament comprovada. En cas de malaltia o 
baixa justificada, el músic es compromet a tornar amb 
promptitud els materials a l'arxiver o al cap del persohal 
d'escena. 
Article 29 
Assisténcia. Els músics estan obligats a comunicar a 
l'encarregat, amb la maxima antelació possible, el fet 
de no poder assistir a un servei d'acord amb l'horari 
previst. S'establira oportunament el mecanisme de con-
trol de la puntualitat deis músics en els serveis realitzats 
tora del !loe habitual d'assaig. 
Article 30 
Residencia. Els músics hauran de comunicar a les 
oficines de l'lnstitut la seva adre<;:a i teleton, i hauran de 
notificar immediatament qualsevot canvi temporal o per-
manent d'aquestes dades. 
Article 31 
lnstruments. La BMB proporcionara als seus compo-
nents l'instrument necessari per a dur a terme la seva 
tasca. En rebre'l, el músic es tara responsable de la 
cura d'aquest instrument per tal de mantenir-lo en 
perfecte estat de conservació i signara un document al 
respecte. El Gerent de l'lnstitut nomenara un deis mú-
sics de la Banda com a supervisor d'instruments de la 
Banda, el qua! s'encarregara: de: 
- Recollir les incidéncies relatives als instruments 
comunicar-les a la Direcció técnica de l'lnstitut. 
- Actualitzar l'inventari d'instruments de la Banda. 
- Estar al corrent de l'estat de manteniment i de 
l'envelliment deis instruments. 
- Fer les propostes d'adquisició que corresponguin, 
d'acord amb els pressupostos anuals destinats a tal 
efecte. 
Articfe 32 
Sancions. L'incompliment de les obligacions establer-
tes en aquest capítol donara lloc a alió que es preveu 
en la legislació d'aplicació al personal laboral i funcionari 
i a alió que en el seu cas s'estableixi per conveni. 
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CAPÍTOL V. OBLIGACIONS DE L 'INSTITUT 
Artic/e 33 
Condicions de treball. En els assaigs i concerts, 
l'lnstitut tara tot el possible per proporcionar: 
a) Un lloc correcte per al desenvolupament de les 
funcions professionals. 
b) El material necessari per al desenvolupament de la 
funció professional. 
e) Condicions ambientals -vent, soroll, pluja, tempera-
tura- mínimament adequades pera l'actuació musi-
cal. 
d) lntensitat i direcció de la llurn adequades per a la 
facil lectura de les partitures i visió del Director. 
e) Espai suficient perqué que cada músic pugui tocar 
cómodament d'acord ambla técnica d'execució del 
seu instrument. 
f) Parts i materials musicals Ilegibles i aptes per al seu 
ús, els quals estaran a disposició deis músics amb 
quinze dies d'antelació al primer assaig en qué hagin 
de ser utilitzats. 
Article 34 
Transports. Per als serveis que es realitzin a !loes 
diferents de les sales de treball habituals o d'espais 
dins de Barcelona amb sistemes de transports públics, 
l'lnstitut proporcionara el mitja de transport necessari 
des del punt habitual de reunió fins allloc on s'hagi de 
realitzar el servei i tornada. No es podra exigir a oop 
músic la utilització d'un mitja de transport diferent al que 
es proporcioni col·lectivament. 
Article 35 
Vestuari. L'lnstitut es tara carrec de l'adquisició del 
vestuari deis músics amb contracte indefinit. Aquest 
vestuari constara deis elements i modalitats següents: 
El vestuari es renovara cada quatre anys per tal que 
estigui sempre en bon estat. 
Article 36 
Planificació. L'lnstitut donara a conéixer, amb un 
mínim de dues setmanes d'antelació, el pla de treball, 
on s'especificara el programa, nombre de serveis re-
querits, plantilla, !loe, dia .i hora de cada servei i altres 
informacions necessaries. Aquest pla podra ser modifi-
cat per circumstancies excepcionals. 
CAPÍTOL VI. GIRES 1 DESPLA(;AMENTS 
Article 37 
Contractacions. La BMB podra ésser contractada per 
a actuar tora del !loe habitual on realitza les seves 
activitats. Aquestes actuacions podran ser: 
- Servei contractat a la mateixa area metropolitana. 
- Despla<;:ament tora de l'area metropolitana en que els 
viatges i serveis es facin el mateix día. 
- Gira. Serie de serveis en e!s quals els viatges i serveis 
es fan durant un nombre determinat de dies. 
Article 38 
Transport i allotjament. En tots els despla<;:aments i 
gires de la BMB, l'lnstitut haura de proporcionar el 
transport- i allotjament als seus membres, així com el 
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a) Els viatges s'organitzaran i es taran collectivament. 
b) Segons el mitja de transport a utilitzar, aquest haura 
de reunir les condicions següents: 
- Autocar: primera classe. 
- Tren: Primera classe, quan el desplac;ament es 
faci de dia; i vagó-llit quan el desplac;ament es faci 
de nit. 
- Avió: Classe turista. 
- Vaixell: Primera o segona classe. 
e) En el cas excepcional que un músic volgués optar 
per un mitja de transport diferent del que s'ofereix 
collectivament, haura de demanar l'autorització a la 
Gerencia amb un mes d'antelació i exposar els 
motius de la petició. Haura de tenir en compte que 
aquesta autorització no f'eximira del compliment de 
les obligacions consignades en el capítoiiV d'aquest 
Reglament. 
d) En tots els desplac;aments cada músic rebra les 
dietes que li corresponguin d'acord amb l'establert 
per als funcionaris en la legislació vigent. 
e) Si el temps de desplac;ament-anada i tornada- és 
inferior a dues hores, no es considerara com a 
servei. Si el trasllat per desplac;ament fos superior a 




a) L'lnstitut proporcionara un allotjament digne per a 
tots els components de l'expedició. 
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b) Pe! que fa als hotels, es donara preferencia als de 
categoría de tres estrelles o similar coma mínim. 
e) Es tindran en compte, en la mesura que s.igui possi-
ble, els suggeriments deis músics pel que fa a 
l'allotjament individual, h·abitació doble, fumadors i 
no fumadors, etc ... 
d) En cas que un músic volgués optar per un allotja-
ment diferent del que s'ofereix collectivament, 
haura de demanar l'autorització a la Gerencia amb 
un mes d'antelació i exposar les raons de la seva 
petició, En aquest cas no s'abonara cap quantitat 
per allotjament, sense perjudici, a més, de les 
obligacions establertes en el capítol IV d'aquest 
Reglament. 
Article 41 
Documentació. En cas de gira fora del territori nacio-
nal, l'lnstitut proporcionara, amb caracter gratu'it, tota la 
documentació demanada per les autoritats competents 
deis diferents paisos, com visats, certificats sanitaris, 
etc., a excepció de la documentació personal com el 
DNI i el passaport per a espanyols o el passaport per a 
estrangers. 
Disposició transitoria · 
La plantilla mínima, de 56 músics prevista en aquest 
Reglament entrara en vigor 1'1 de gener de 1993. Fins 
aquell moment, es mantindra com a referencia la planti-
lla mínima de 48 músics aprovada per la Comissió de 
Govern de 1' Ajuntament. De tota manera, durant aquest 
període I'Ajuntament fara tot el possible per apropar'se 
a la plantilla de 56 músics prevista. 
